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（出典）Business Intelligence THE INTERNET OF EVERYTHING :2015





























































































































































































































































































































































































































れは IoTアーキテクチャーにおける Smart Endpoint（インテリジェントなセン
サ）と Dumb Endpoint（単純なセンサ）の議論に酷似している。Fog Computing
は従来のコンピュータ記憶装置（ストレージ）のおける階層型構造モデルと自
律分散モデルの中間的形態と考えることができる（図6）。
図6 Fog Computing モデル［10］
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